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Object and Ethnic Image Construction
YAN Yu
（Departments of Anthropology & Ethnology，School of Humanities，Xiamen University 361005，China；
College of Humanities，Guizhou University，Guiyang，Guizhou 550025，China）
Abstract：The most popular word“Miao Yin” （Miao silver） is ambiguous. In the southeast of Qian （Guizhou）
province， the way of wearing silver ornaments was based on particular traditions and culture. Since Ming and Qing
Dynasties，people used silver currency as a raw material to produce silver ornaments. The using of Paktong as a substitute
for silver has its own origins；however， it could not replace the culture essence of silver ornaments of Miao. The word
“Miao Yin” referring to Paktong ornaments is associated with powerful and capital discourse production， as same as
“dressed women”referring to Miao.
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金子又叫金力诺，/ 银子又叫银力诺，/ 他们全都出嫁了，/ 还有一个谷力诺，/ 身大十七围，/ 项圈
粗象大腿，/ 嫁到什么地方？/ 跟谁配成了一对？/ 她嫁到西方，/ 嫁给香包玳，/ 香包玳家很有钱，/ 捏
的粑粑大象水缸，/爆的米花粗象鸭蛋，/他把谷力诺娶去了。/ 谷力诺嫁到西方，/嫁给香包玳，/是哪
个作的媒？/ 雄天老人贩绸缎，/ 跑东跑西卖花钱，/ 他碰见谷力诺，/ 把她说给香包玳。/ 香包玳的爹妈
是谁呢？/ 有个妮静生，/ 有个包继庚，/ 香包玳是他俩生的。/ 这个谷力诺，/ 她嫁到西方，/ 嫁给香包
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